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MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Excedencia al capitán O. P. Pi
lón.— Resuelve instancia del primer Ieniente D. J. Ter'. —Con
cede licencia al ídem D. V. López Perea.—Idem ídem á un sol
dado.—Idem ídem idem.—Desestima instancia de un peón del
movimiento del arsenal de Ferrol.—Autoriza la sustitución
Sección Oficial
del forro de seda de los muebles de la cámara del Comandante
«Regente».—Aprueba el gasto que se expresa.—Dispone
la adquisición de un ancla y cadena para el «Lobo».
INTENDENCIA GENERAL. —Excedencia al contador de navío don
Ortega.—Interesa copias de los inventarios de las coman
dancias y ayudantías.
Anuncios de subasta.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido flisponer que el capitán de Infantería
de Marina D. Pedro Pilón Teruel, cese en el
destino de ayudante personal del almirante
D. Joaquín M.a de Cincúnegui y Marco, y que
de en situación de excedencia forzosa en esta
corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo á V. E. para su co
°cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
uchos años.—Madrid 5 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. Inspector general de InfanteriP de Ma
rina.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado del expedien
te de V. E. de 24 de septiembre último, en el
que cursaba instancia del capitán de Infante
ría de Marina D. José Terol Torres, con des
tino en el primor batallón del tercer regimien
to, que solicita que por la caja de dicho bata
llón se le anticipe la suma de ochocientas vein
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ticinco pesetas que le corresponden por con
cepto de comisión del servicio de los meses
de julio á diciembre que desempeñó el destino
de depositario, S. M. el Rey (q. D. g.), en vis
ta de lo informado por la Inspección general
del Cuerpo, ha tenido á bien acceder á lo so
licitado por el expresado oficial, siempre que
la caja del mencionado primer batallón del
tercer regimiento cuente con metálico sufi
ciente para el anticipo expresado, después de
tener cubiertas sus atenciones propias.
De real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á vuecen
cia muchos años. Madrid 5 de octubre de
1912.
El General Jefe del Esta■ lo Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia guíe Qn 21 de
septiembre próximo pasado elevó V. E. á este
Ministerio, promovida por el primer teniente
de Infantería de Marina D. Vicente López Pe
rea, en solicitud de cincuenta y chico días de
licencia por enfermo; visto el certificado mé
dico que acompaña á su instancia, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Inspección general de Infantería do
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citando aumento de jornal que disfruta, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado porla 2." Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido á bien disponer se manifieste al solici
tante que no permitiendo los créditos existentes el
referido aumento con carácter general, no puede
accederse á su petición, por oponerse á elle el
punto segundo del artículo 39 de la vigente leyde Contabilidad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón
Sr. General Jefe de la 2•" Sección (Material) del
1stado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferro'.
Sr. Comandante general del apostadero de 1
rrol.
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Marina, ha tenido á bien conceder dicha licencia y
aprobar el anticipo hecho por V. E.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchosa ños.
Madrid 5 de octubre de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Señores....
C1:1
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por los
facultativos de asistencia de este Ministerio y de
acuerdo con lo informado por la Inspección gene
ral de Infantería de Marina, S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á bien conceder cuatro meses de
licencia por enfermo para Villena (Alicante) al sol
dado Joaquín Ruesca García.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
dicho individuo cause baja en el tercer regimiento
del Cuerpo y alta en el segundo del mismo, donde
se presentará á continuar sus servicios al terminar
dicha licencia.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacó)i
Sr. General Jefe de sgrvicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por los
facultativos de asistencia de este Ministerio y de
acuerdo con lo informado por la Inspección gene
ral de Infantería de Marina, S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á bien conceder un mes de licen
cia por enfermo para San Sebastián, al soldado de
la compañía de ordenanzas de este Ministerio Juan
Cruz Ayerra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
ancisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Señores...
Maestranza
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por el peón de la sección del movimiento
del arsenal de Ferro], Ramón Pego Penedo, soli
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Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 1.515
de 24 de septiembre último, con la que el Coman
dante general de la escuadra de instrucción cursa
oficio del Comandante del crucero Reina Regente,
Proponiendo se autorice la sustitución del forro de
seda de los muebles de la cámara del Comandante
de dicho buque, por morlesquín, previas las ano
taciones correspondientes en el pliego de cargo del
carpintero, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aurizar la sustitución propuesta.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 28/12 de 29 de
agosto último, del Presidente de la Junta de go
bierno del arsenal de la Carraca, que remite presu
puesto de construcción de envases para cartuchos
de saludo de 76 m/m Vicker con destino al cañonero
Recalde y copia del acuerdo núm. 104 de dicha
corporación, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la 2." Sección (Material)
del Estado Mayor central, ha tenido á bien aprobar
el referido presupuesto ascendente á 537'20 pesetas
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una vez deducido el valor de los materiales exis
tentes para dicha obra, debiendo afectar dicho
gasto al concepto «Municiones» del vigente presu
puesto, donde existe reconocido el crédito corres
.
pondiente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Franeisco Chaeón.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del ar
senal de la Carraca.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que por la Comisión de Marina en Europa,
se adquieran y remitan al arsenal de la Carraca un
ancla sin cepo y 42 metros de cadena de hierro en la
forma que expresan los pedidos números 17 y 18,
con destino al transporte Almirante Lobo, impor
tantes dos mil ciento diez y seis pesetas ochenta
céntimos (2.116,80 ptas.) y mil setenta pesetas
(1.070,00 ptas.), respectivamente, que se conceden
con cargo al concepto <Pertrechos de buques del
capitulo 7.°, artículo único del vigente presupuesto,
y se situarán en Londres á disposición del Jefe de
la mencionada Comisión.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 3 de octubre de 1912.
El General encargadodel despacho,
Francisco Chacón
Sr.General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien disponer que el contador de navío D. Rafael
Ortega y Villergas, quede en situación de excedencia forzosa
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrodel ramo, lo expreso á V. E. para su conocimiento yefectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 7 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
FranCiSe0 Cha ec;n.Sr. Intendente general de Marina.Sr. Altnirante Jefe de la jurisdicción de Marinaen la corte.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Para poder deslindar los cargos delas comandancias y ayudantías de Marina del lito
ral, referentes á los efectos que ha facilitado la Ha
cienda y hoy viene sufragando el fondo de practi
cajes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis
poner que se remitan á la Intendencia general de
este Ministerio, á la mayor br¿vedad posible, y pa
ra hacer las comprobaciones respectivas, copia de
los pliegos de todas las referidas dependencias de
las provincia marítimas que deben radicar en el Ne
gociado de obras de las comisarias de los arsenales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo á V. E. para su cumplimiento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 7 de octubre de
1912.
H General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. 'Generales Jefes de los arsenales de la Ca
rraca, Ferrol y Cartagena.
ANUNCIOS DE SUBASTAS
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE CARTAGENA
Por acuerdo de esta Junta y en virtud de lo
ordenado en real orden de 7 del actual. se saca á
nuevo concurso público y libre, la enajenación del
casco del crucero Lepanto, en las condiciones que
expresa el pliego número 7 que se halla de manifiesto en la Secretaría de esta Junta y en el Ministerio de Marina, y cuyo acto de concurso tendrálugar el día 6 de noviembre próximo á las diez de
su mañana en el referido Ministerio.
Este servicio. se anunciará en la Gacela de Madrid, DIARIO OFICIAL del Mininisterio de Marina yBoletines Oficiales de las provincias de Murcia,Barcelona y Bilbao.
También lo anunciarán en sitios visibles las comandancias de Marina de Valencia yBarcelona porel conocimiento que tengan de la inserción de esteanuncio en el DIARIO OFICIAL del ramo.
El precio que como tipo se asignará para laventa de referencia, será reservado por el Ministerio de Marina.
Las proposiciones serán libres y sin sujeción ámodelo y debérán extenderse en papel timbrado de
una peseta, clase úndecima; reservándose el Ministro del ramo el derecho de aceptar libremente laproposición que considere más beneficiosa 6 derechazarlas todas.
Desde el día que se publique este anunciohasta cinco días antes del en que deba tener lugarel concurso, se admitirán pliegos cerrrados conteniendo las proposiciones de los que quieran inte
resarse en el servicio, en el Negociado correspondiente del Estado Mayor central del Ministerio deMarina, Jefatura de los Estados Mayores de losapostaderos de Cádiz, Forrol y Cartagena y comandancias de Marina de las provincias de Valencia, Barcelona y Bilbao; y ante la Junta especial
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de subastas del Ministerio, durante los treinta mi
nutos siguientes á la constitución de aquélla.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera
del sobre que la contenga, entregará cada licitador
su cédula personal y un documento que justifique
haber impuesto en la Caja general de Depósitos ó
sus sucursales de provincias y á disposición del
Sr. Intendente general del Ministerio de Marina, la
cantidad de veinticinco mil pesetas en metálico ó
en valores públicos admisibles por la ley al precio
medio que éstos hayan tenido el mes anterior al
en que se verifique el depósito, á excepción del
papel de la Deuda amortizable del 5 por 100 que se
admitirá por todo su valor.
Estos depósitos constituirán la fianza definitiva
y serán retenidos por la Administración 'en ga
rantía del compromiso contraido, devolviéndoles á
los licitadores cuyas ofertas no se hubieran admi
tido, los suyos respectivos.
El casco del buque y efectos que con él se ven
den, podrán ser examinados por los que deseen
hacer proposiciones, solicitando el correspondien
te permiso del Excmo. Sr. General Jefe del arsenal.
Arsenal de Cartagena, 5 de octubre 1912.
El Secretario,
Eugenio Montero
JUNTAS DE FONDOS DE EDIFICIOS DE LA MARINA.
FUERA DEL ARSENAL DEL APOSTADERO DE CARTAGENA
Por acuerdo de esta Junta y por consecuencia
de real orden telegráfica de 27 de septiembre últi
mo, se sacan á subasta pública, con carácter de ur
gentes, las obras necesarias para efectuar el enlu
cido de las fachadas Sur y Este del edificio de la
Comandancia general de este apostadero, bajo el
precio tipo de tres mil cuatrocientas noventa y ocho
pesetas con dos céntimos (3.498'02 ptas), con suje
ción á los pliegos de condiciones y vigente regla- .
mento para la contratación de servicios y obras de
la Marina, aprobado por real orden de 4 de no
viembre de 1904, que se encontrarán de manifiesto
en la Secretaría de dicha Junta.
El acto tendrá lugar ante la Junta de edificios
de este apostadero, que se constituirá en la Jefa
tura de Estado Mayor del mismo, el día y hora que
oportunamente se anunciará en la Gaceta de Ma
drid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Bo
letines Oficiales de las provincias de Barcelona y
Murcia.
Las proposiciones para tomar parte en la lici
tación habrán de redactarse con sujeción al modelo
que á continuación se inserta; se extenderán pre
cisamente en papel sellado de una peseta, clase 11•a,
desechándose las que estén extendidas en papel
común, con un sello adherido, y se presentarán en
pliegos cerrados en el Estado Mayor central del
Ministerio de Marina, comandancias generales de
los apostaderos ó comandancias de las provincias
marítimas de Cartagena, Barcelona y Valencia,
hasta cinco días antes del señalado para el remate,
y hasta las dos de la tarde del día anterior al mis
mo, en la Comandancia de Marina de la provincia
de Cartagena y Comandancia general de este apostadero.
También podrán ser entregadas á la Junta de
subastas, durante los treinta minutos que han de
transcurrir desde el principio del acto hasta el re
cuento de los pliegos recibidos.
. Los sobres que contengan las proposiciones
deberán estar cerrados á satisfacción del que los
Presente y firmados por el licitador, que hará
constar en ellos que se entregan intactos 6 las cir
cunstancias que para su garantía juzgue conve
niente consignar el interesado.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera
del sobre que la contenga, presentará cada licita
dor su cédula personal, que le será devuelta des
pués de tornar razón de ella en el sobre de la pro
posición, y además entregará el documento que
acredite haber impuesto en la Caja general de De
pósitos ó en las sucursales de provincias, como de
pósito para licitar, en metálico ó en valores públi
cos admisibles por la ley, al tipo de su valor no
minal, los títulos de Deuda amortizable de España,
al 5 por 100, y al del precio medio de cotización
del mes anterior, las demás clases de valores, la
cantidad de ciento setenta y cinco pesetas (175 ptas.)
A tenor de lo dispuesto en real orden de 17 de
noviembre de 1905, que modifica el art. 53 del
mencionado reglamento de contrataciones, se
anunciará también este servicio por edictos que se
fijarán en sitios visibles de las comandancias de
Marina de Barcelona y Valencia, lo que será dis
puesto por el conocimiento que tengan del anuncio
inserto en los DIARIOS OFICIALES del Ministerio de
Marina.
El licitador á cuyo favor se adjudique el servi
cio impondrá como fianza para responder del con
trato la cantidad de trescientas cincuenta pesetas
(350 ptas.) á disposición del Sr. Ordenador de Ma
rina del apostadero, como representante de la Ha
cienda, que no será devuelta mientras no resulte
solvente de su compromiso.
Lo que se anuncia para conocimiento de las
personas que (losen tomar parte en el remate.
Caatauena9 5 de octubre de 1912.".
El Secretario,
Casiano Ros.
Modelo de proposición
Don N. N., vecino de que habita en la
calle . . . . . núm piso derecha •ó iz
quierda, con cédula personal de clase nú
mero en su nombre (ó á. nombre de, D. N. N.
para lo que se halla debidamente autoriza(To), hace
presente: Que impuesto del edicto inserto en la
Gaceta de Madrid núm de tal fecha, ó en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina núm.
de tal fecha, 6 en el fijado en las comandancias de
Barcelona y Valencia de tal fecha, ó en los Boleti
nes Oficiales de las provincias de Murcia y Valen
cia núm. . . . . de tal fecha, para contratar las
obras necesarias en la fachada Sur y Este de la
Comandancia general de este apostadero, se com
promete á llevar á efecto el expresado servicio con
estricta sujeción á todas las condiciones conteni
das en el pliego y en el precio señalado C01110 tipo
para la subasta (c5 por la baja de tantas pesetas y
tantos céntimos). (Todo en letra).
(Fecha y firma del proponente.)
ir,. del Ministerio de Marina.
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